

























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  68 75  84 80 B 77.35
 2 1704015019 UNTARI MAEMUNAH  48 75  68 75 C 65.45
 3 1704015020 SHERLY AESYA  56 75  60 80 C 64.75
 4 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  52 80  52 75 C 61.30
 5 1704015214 MITA WIDIASARI  48 75  80 75 B 70.25
 6 1804015002 ANNAS FERONIKA  70 75  64 80 B 69.85
 7 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  72 75  80 80 B 76.75
 8 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  88 80  84 80 A 83.60
 9 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  84 80  84 80 A 82.60
 10 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  70 80  68 80 B 72.70
 11 1804015040 M. IMAN NURDIN  70 80  84 80 B 79.10
 12 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  64 75  80 80 B 74.75
 13 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  80 80  88 80 A 83.20
 14 1804015060 PUTRI FAUZIAH  72 80  88 80 A 81.20
 15 1804015061 VIVI ALIVIA  84 80  84 80 A 82.60
 16 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA  56 75  76 75 B 70.65
 17 1804015074 RIKA OKTA RIANI  70 80  68 75 B 72.20
 18 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI  48 75  80 75 B 70.25
 19 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  76 75  56 75 C 67.65
 20 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  64 75  68 75 B 69.45
 21 1804015125 MILLAH HANIFA  88 75  88 75 A 83.45
 22 1804015133 AMILA MULYANI  80 75  84 75 B 79.85
 23 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  40 80  48 75 C 56.70
 24 1804015146 SELPIA  84 75  84 75 A 80.85
 25 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  80 75  88 75 A 81.45
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID  76 75  92 75 A 82.05
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 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  70 80  88 80 A 80.70
 29 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  70 75  84 80 B 77.85
 30 1804015217 ISMI ASRINANDA  88 75  88 75 A 83.45
 31 1804015219 EFFENDI  76 80  84 80 A 80.60
 32 1804015256 PUTRI HANA HANANA  68 80  88 80 A 80.20
 33 1804015258 NASYIKA ROFA  80 80  84 75 A 81.10
 34 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  70 75  56 75 C 66.15
 35 1804015279 ZAHWA  68 75  84 75 B 76.85
 36 1804015282 ADILAH NIBRAS  60 75  84 80 B 75.35
 37 1804015297 LIZA ARDIANI  60 75  84 80 B 75.35
 38 1804015298 TAUFIT ISMAIL  60 75  88 80 B 76.95
 39 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  48 75  84 80 B 72.35
 40 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  84 75  84 75 A 80.85
 41 1904019017 RANI LIANA PUSPA  0 0  0 0 E 0.00
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